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摘要
近年來，對於智能的研究，告很多突破性的看法，不但智能的內涵擴大了，傳統的智力評量
方法，也受到 f嚴厲的挑戰 o 其巾， Garùner  " 1983 , 1993 )的多元智能說與 St 巳 rnherg \ 1982), 
1988 )  的三元智能說及最近提出的成功智能的概念 (Sternberg ,  1996)  ，特別受到重視 0 多元
智能發展顯然已成為當前心理與教育 t重大且熱門課題，值得做系統且深入之探討與實徵研究，
筆者在國科會支助下，正主持進行，項為期五年的整合型研究計畫 I 多元才能發展方案之規畫
與實驗研究」
本研究的多元才能發展方案係依據三個向度加以建構:(→)智能的形式(共十種，以 Gardner
的多元智能說為主) ,  (二)智能的功能(三種，以 Sternherg 的智能三元觀為據 ì ,  (三)個體發
展的階段(分學前、國小、國中、高中四階段)臥在實施上，本研究從發展面切入，規劃學前、國
小、團中與高中之多元才能發展方案四項子題，然而每個發展階殷皆統合各項才能的形式與功能，
力求完整。每項子計畫皆為期五年，研究重點皆有下列在項，﹒(一)多元才能發展方案之模式探討，
(二)多元才能之鑑定與評量， (王)本土化多元才能發展方案之設計， \四)多元才能發展方案之
實驗及效能評估， (五)多元才能教育課程與教學體系之建立與推展。在人力方面，共有九位資優
教育學者參與主持各項子計畫，而由筆者擔任總計畫主持人。
關鍵間:多元智能、王元智能、成功智能、整合型研究
畫、多元才能觀的緣起 79 ) 
當前教育上一項重要的信念是:每個人都
有充分發展其潛能的權利，並且每個人具有其
獨特的一組潛能、知覺、興趣與目標。教育上
的一項重大課題便是如何發掘個人的潛能，並
提供充分發展的機會。
傳統的單一類型的才賦優異觀念已逐漸為
多元才能的觀念所替代。早在 1944 年英國教
育改革法案已輸入了這種觀念，認為有三種智
能上的資賦優異:一種是文學或抽象型，應受
教於文法學校 (grammar schoo  1) 一種是機械
或技藝型，應受教於技術學校 (technica1
schoo1) 一種是具體或實際型，應受教於現
代學校 (rr叫 ern schoo1) 。然而這種構想並未能
如當初所希望的充分表現(引自吳武典，民
在美國，關於資賦優異最廣泛的定義始於
1967 年 j ， p ,  Guilford 提出的「智力結構」
(Structure  o[  Inte11ect;  S1) 模式，認為資
賦優異可表現於五方面:認真日、記憶、聚斂思
考、擴散思考與評鑑。一般智力測驗測量的能
力，不過聚歉思考而己，擴散思考(高創造力
者有之)則多被忽略了。
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其實， Gui 1ford 智力結構模式的重要
牲，早在 1962 年， Getze1s 與 Jackson 的擴散
性思考實驗研究中已顯示出來。 Torrance
(1970  )重複這項實驗，明白地指出:高智力與
高創造力的兒童有極重要的不同:高創造力者
未必有高智力;高智力者未必有高創造力。若
在 100 個孩子中，分別依智力標準選拔 20 個高
智力者與 20 個高創造力者，則在 20 個高智力
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